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２月 ８日 ◆「軽度認知機能障害（Mild cog nitive impairment、MCI）と痴呆症の早期診断」














































月 日 抄 読 会 内 容
４月11日 ◆「災害時医療における薬剤師業務と法律」
























10月24日 ◆「社会不安障害（S ocial Anxiety D isorder：S AD）について」



















月 日 抄 読 会 内 容
11月14日 ◆「第７回北海道認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップに参加して」




































月 日 2007年 研修会年間目次
１月24日 食後高血糖抑制の意義とその改善剤セイブル錠について
１月25日 PK/PDに基づく抗菌薬の適正使用
３月 １日 リスクマネジメントから見たプレフィルドシリンジの有用性
４月 ４日 本邦初の超短時間作用オピオイド鎮痛剤
４月 ５日 抗癌剤の取り扱いと副作用
４月19日 抗真菌薬の適正使用と比較
５月 ９日 新規抗うつ薬の特性と安全性
６月 ６日 透析用ヘパリンシリンジについて
６月 ７日 新規抗アレルギー剤の特性と有効性
６月21日 抗血小板剤の最近の話題
７月11日 ジプレキサザイディス錠の剤形に関する説明
７月19日 関節リウマチの疾患と治療戦略
８月 １日 コレステロール吸収抑制の重要性
８月 ８日 ペガシス・コペガス併用による効果・安全性面を中心に
８月29日 静脈血栓の重要性について
９月 ５日 悪性神経膠腫の治療について
９月27日 小児喘息治療ガイドラインについて
10月18日 ネスプ静注用について
10月30日 発熱性好中球減少症の治療―ガイドラインを含めて―
11月 ７日 見直される利尿薬
11月20日 急性冠症候群における抗血小板療法
基礎インスリン補充の意義
11月27日 腎疾患例におけるMRI造影剤とNSFの関連性について
12月 ４日 血友病と第?因子製剤
12月18日 降圧治療の新しい薬剤について
＝Pharm.News＝ 2007年 年間目次
１～３月
合併号
１．医薬品・医療機器等安全性情報 No.231～234
２．新規採用医薬品の紹介
３．くすりのはなし～貼付剤
４月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.235
２．新規採用医薬品の紹介
３．インスリン製剤・成長ホルモン製剤の注射針の取扱いについて
５月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.236
２．新規採用医薬品の紹介
３．処方オーダ入力のポイント
６月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.237
２．新規採用医薬品の紹介
７月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.238
２．新規採用医薬品の紹介
８～９月
合併号
１．医薬品・医療機器等安全性情報 No.239
２．適応追加および変更のお知らせ
３．抗MRSA薬TDM のポイント
４．オピオイド製剤の比較表
94
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10月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.240
２．適応追加および変更のお知らせ
３．新規採用医薬品の紹介
11月号 １．適応追加および変更のお知らせ
２．当院採用抗生剤一覧
３．新規採用医薬品の紹介
12月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.241
２．ガドリニウム含有造影剤とNSF
３．新規採用医薬品の紹介
95
